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METODOLOGÍA COMPOSICIÓN DIFICULTADES
INTRODUCCIÓN OBJETIVOS
Conocer la labor de las asociaciones y organizaciones 
de apoyo al refugiado
Tratamiento más exhaustivo de la crisis de re-
fugiados
Conocer el proceso legal y social de la integración de los
refugiados en Andalucía
Impulsar el conocimiento crítico 
Conocer la situación real de las personas refugiadas que 
se encuentran en Andalucía 
Cuestionar las actuaciones políticas y económicas por 
parte del poder
Investigar e informar sobre el sistema de acogida e 
integración social de los refugiados en Andalucía
Agilizar e impulsar los procesos de integración
Localización de entrevistas 
Novedad del tema elegido
Fotografía
Redirigir el tema







Historias reales = Hilo conductor
Documentación:
Documentos e informes, legislación, 
libros, noticias y artículos web
Encuesta:







DG de Políticas Migratorias
Asociación de Ayuda Humanitaria al
Refugiado – #Noborders
Voluntarios
¿Por qué un reportaje?
Género más completo
Infinitas posibilidades
Pasar de alumna a periodista
Tema
Periodismo social
Realidad de la situación actual de los refugiados en Andalucía
Es de interés porque:
- Implica novedad: Se aportan nuevos datos y
los protagonistas son los refugiados
- Evolución futura de los acontecimientos
- Valor, importancia y gravedad:cantidad de
personas implicadas en la crisis migratoria
